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PER: PERE VALL i CASAS, arquitecte 
a vall del riu Llobregat entre el Pla de Bages i el Prepirineu 6s 
I'ambit objecte del Pla director urbanístic de les Colbnies del 
Llobregat Es tracta duna unitat geografia caracteritzada per 
I'alt valor patrimonial de la seva sequencia &establiments 
tkxtils encaixats en una vall estreta vora I'eix viari del Llobregat 
AMBIT 
S'hi identifiquen divuit peces de naturalesa diversa entre les quals cal 
distingir, en funcib de la seva consistencia urbana, dotze colbnies (Cal 
Rosal, I'Ametila de Casserres, Viladomiu Vell, Viladomiu Nou, Guixar6, 
Cal Prat, Cal Pons, Cal Marpl, Cal Vidal, Cal Riera, I'Ametlla de Merola, 
Soldevila), tres semicolbnies (la Plana, Cal Metre, Cal Bassacs) i tres 
fabriques de riu (Cal Casas, Cal Forcada, la Rabeia). 
El Pla afecta nou municipis riberencs: Avia, Berga, Casserres, 
Gironella, Olvan, Puig-reig (Berguedh), Balsareny, Gaia i Navas 
(Bages); i coordina un sistema urba d'uns vint mil habitants arti- 
culat al llarg dels vint-i-nou quilbmetres del curs fluvial compres 
entre el Panta de la Baells i la Sequia de Manresa. Uns dos mil 
habitants es reparteixen en les doize colbnies i tres semicolbnies, 
i uns divuit mil es concentren en quatre viles de riu (Gironella, 
Puig-reig, Navas i Balsareny). 
L'ambit del Pla no assumeix directament la delimitaci6 adminis- 
trativa dels municipis implicats, sind que es concentra en el reco- 
neixement del fet geografic. La vall s'enten com a unitat basica de 
referencia i s'inicien els treballs considerant una zona generica de 
dos quilbmetres centrats a I'entorn del riu, amb un arnbit de regu- 
laci6 més intensa entre el fons de la vall i els replans intermedis a 
banda i banda del curs fluvial. Es distingeix un ambit central, entre 
Cal Rosal i I'Arnetlla de Merola, caracteritzat pel ritme més intens de 
colbnies completes i la relaci6 estreta entre el riu i I'antiga carretera. 
Aquesta zona correspon al Parc Fluvial del Llobregat, i al seu entorn 
s'articulen tres subambits d'enllag de caracter divers: 
O Subambit de connexid cap al sud amb la SCquia de Manresa 
(entre Navas i Balsareny), dins de la comarca del Bages. Riu i 
carretera se separen i la potencia dels assentaments industrials 
vora el riu decreix. 
O Subambit de connexi6 cap al nord amb el Panta de la Baells 
(a partir de Cal Rosal). La Vall de Pedret, de notable valor natural, 
creua encaixada el Prepirineu mentre la carretera guanya nivell i 
es desvia cap a Berga. 
O Subambi de connexi6 amb Graugés, a I'altipla de ponent Aquesta 
colbnia agrícola, vinculada histbricament a la colbnia Rosal i articulada 
a la vall a traves de les rieres, conforma un conjunt excepcional. 
2. ENS GESTOR 
El Consorci del Parc Fluvial del Llobregat impulsa actualment la 
recuperació i la preservació de bona part de I'ambit objecte del 
PDU, concretament del tram fluvial compres entre Cal Forcada vora 
Navas i la Colbnia Rosal als peus de Berga. Es tracta d'un ens supra- 
municipal constitu'it I'any 2003 i encarregat de promoure les línies 
de treball contingudes en el "Pla Estrategic pel Desenvolupament 
del Parc Fluvial":(') I. Impulsar I'activitat turística, Il. Impulsar I'activitat 
productiva de qualitat, III. Preservar i difondre el patrimoni cultural i 
natural, IV. Impulsar la gesti6 i el planejament conjunt del parc. 
Els membres del Consorci són: ajuntaments <Avia, Berga, Gaia, 
Gironella, Navas, Olvan i Puig-reig Diputac16 de Barcelona, Consell 
Comarcal del Bergueda, Generalitat de Catalunya, Fundacid Cai- 
xaManresa, Federaci6 d'Associacions de VeTns del Baix Bergueda, 
Associaci6 de Pescadors del Baix Bergueda, Associaci6 de Pro- 
ductors i Usuaris &Energia Electrica, Associaci6 d'Agroturisme del 
Bergueda, Associacib Comarcal d'Empresaris del Bergueda i Dele- 
gacid del Bergueda de la Cambra de Cornerg, Indústria i Navegaci6 
de Barcelona. El Consorci del Parc Fluvial del Llobregat és, per la 
seva naturalesa supramunicipal i vinculació especifica al territori 
considerat, I'ens idoni per assumir I'impuls i la gesti6 del present 
Pla Director Urbanístic. 
MARC TERRITORIAL - . 
El marc territorial que ens ocupa ha estat fins ara objecte de recer- 
ca(*) i accions a favor del desenvolupament i la conscienciacid local, 
empeses des de I'any 1997 pel Patronat del Parc Fluvial Navas- 
Berga i des de I'any 2002 pel Consorci abans esmentat. 
Es tracta, sens dubte, d'una pe@ de patrimoni-paisatge excepcional 
nstru'ida en els seus trets més valuosos durant la segona meitat 
el segle XIX i el primer terg del segle U. Aquest conjunt ha estat 
inclbs en el Plan de Patrimonio Industrial com a bé histbric de 
valor reconegut segons I'acord assolit per la Direccidn General de 
Bellas Artes, el Ministeri0 de Educaci6n y Cultura i les comunitats 
autbnomes. Actualment la seva integritat es veu compromesa per 
certes dinamiques residencials i productives. La millor connexi6 
viaria amb la regi6 metropolitana de Barcelona augmenta la pressib 
d'alguns processos degradants que reclamen I'actuaci6 conjunta i 
justifiquen la redacci6 d'aquest pla. 
Es presenten a continuacib algunes claus d'interpretacib del marc 
territorial que permeten entendre millor els criteris de preservaci6 
i recuperaci6 plantejats en el PDU. 
SUPORT F/SIC 
Un riu discret 
Curs fluvial de regim mediterrani amb un cabal mitja de 5 m3/s i 
un paisatge associat de qualitat mitjana. 
Una seqüencia intensa de meandres petits 
Meandres ocupats sistematicament per la banda de ponent, quan 
la topografia ho permet. L'assentament originari tendeix a saturar 
I'hmbit perfilat pel riu i la carretera, de manera que esdevé una 
colbnia-meandre. 
Una espina de rieres 
El Llobregat orienta el seu curs en direccid nord-sud. A banda i 
banda, rep el cabal de rieres que actuen com a connectors naturals 
transversals i articulen la vall amb els altiplans adjacents. 
Una vall estreta 
La seccid de la vall es compon en termes generals de les parts 
següents: 
O Fons de la vall: curs fluvial, platges de llims, bosc de ribera i 
fabriques de riu. 
O Altiplans laterals: agregats rurals i ermites. 
O Replans intermedis: nuclis urbans a ponent i camps mirador 
a llevant. Les colbnies ocupen preferentment la costa entre els 
replans i el fons de la vall. Els itineraris longitudinals a banda i 
banda del riu (antiga C-141 1 i Ruta de les Colbnies) es disposen 
en la inflexi6 entre replans i costa. 
Cestretor de la secci6 s'accentua en alguns trams, especialment el 
compres entre Viladomiu Vell i Cal Prat. Aquest fet, combinat amb 
la condici6 natural de canal connector entre el litoral mediterrani i 
els ports atlantics, augmenta la pressid sobre la vall. 
ASSENTAMENTS 
Una comunitat fluvial policentrica 
S'identifiquen quatre viles de riu al llarg de I'eix fluvial (Gironella, 
Puig-reig, Navas i Balsareny), separades per distancies que oscil.len 
entre quatre i vuit quilbmetres. Berga, capital de comarca, s'allunya 
del riu i encapgala el conjunt de manera excentrica. S'hi ubiquen 
també, perifericament, alguns nuclis urbans menors (Avia, Casserres 
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i Olvan). Finalment, les colbnies, semicolbnies i fabriques de riu es 
disposen cada un o dos quilbmetres. 
Aquest conjunt d'assentarnents urbans d'implantacid espontania 
presenta greus desequilibris en detriment de les colbnies i a favor 
dels pobles. D'altra banda, no es disposa d'un transport públic prou 
consistent. Cal replantejar aquesta situacid a favor d'un sistema de 
barris mes solidari i compensat 
INFRAESTRUCTURES 
Circuits propers a I'entorn del riu 
La mobilitat rodada local sobre I'eix del Llobregat es desenvolupa 
principalment a traves de I'antiga C-1411, completament segregada 
del transit de pas amb la construccid de la nova C-16. rautovia de 
rang internacional s'insereix a la vall amb criteris aliens i disposa 
de dos nusos d'acces per a cada nucli urba. 
A I'altra banda de la C-1411 s'articula un itinerari longitudinal proper 
al riu conegut com la Ruta de les Colonies. La colbnia, a cavall entre 
totes dues vies, juga amb els seus ponts i palanques un paper 
significatiu com a nexe d'unid. Es conformen anelles de circulacid 
vinculades al seu torn amb un ric repertori de circuits de segona 
línia i connexions externes a la mateixa vall. 
Connexions transversals externes 
Les connexions transversals de la vall amb els altiplans adjacents 
s'efectuen principalment a traves de vies i camins associats a les 
rieres. Gironella, Puig-reig, Navas i Balsareny s6n cruilles d'entrada 
des de la vall del Llobregat a les valls interiors. 
PAISATGE 
El valor ambiental de la vall que ens ocupa recau en un paisatge 
fluvial discret on s'insereix una xarxa de recursos culturals estratificats 
en seccib. El patrimoni industrial del segle XIX, vinculat a I'aprofi- 
tament energktic de I'aigua, es concentra vora el riu en forma de 
fabriques i colbnies. El patrimoni de procedkncia agraria es cónden- 
sa principalment a les masies i ermites dels altiplans. 
Matriu ecolbgica 
La matriu ecolbgica d'aquest territori es pot sintetitzar com una 
espina blava definida pel riu i les rieres, juntament amb els seus 
espais fluvials associats. La quantitat i qualitat de I'aigua d'aquest 
sistema es una questid fonamental fortament compromesa. Per 
una banda, I'explotacid intensiva de les minicentrals elkariques 
comporta la desaparicid del riu durant la meitat del seu curs i, per 
tant, I'abskncia de les condicions necessaries per al desenvolupa- 
ment correcte de I'ecosistema fluvial. D'altra banda, la manca de 
depuradores per a les colbnies, afegida als residus generats per les 
1 granges, empitjora la situacid. 
i 
Ambit fluvial sensible 
S'identifica un domini fluvial conformat pel fons dk la vall i els 
Colbnia Cal Pons al municipi de Puigreig 
replans intermedis, a banda i banda del riu, on es detecten pro- 
cessos susceptibles de malmetre els atributs principals del paisatge 
fluvial: la tala de pollancredes, les graveres, els creixements resi- 
dencials i industrials i les noves infraestructures viaries. 
PROMOCI~ ECON~MICA I MILLORA URBANA 
La colbnia textil és la pea mes emblematica del paisatge industrial 
catala. El tram fluvial que ens ocupa conforma un espai geografic 
d'un valor extraordinari per la intensa seqüencia i la qualitat de les 
seves colbnies. k oportú, per aquest motiu, el seu reconeixement 
com a patrimoni col.lectiu i I'articulació dels instruments urbanístics 
necessaris per preservar-10. Per altra banda, un enfocament mes 
local posa en evidencia la necessitat d'adaptar les colbnies a les exi- 
g6ncies quotidianes dels seus habitants i productors. El monocultiu 
tectil i I'aillament originals han deixat pas a una identitat mCs diversa, 
a vegades contradictbria, amb dinamiques residencials, industrials 
i turístiques superposades, fruit d'un nou model de mobilitat Les 
colbnies són, en aquest sentit, una expressió contemporanis del 
territori ciutat catala i el PDU ha de permetre millorar la qualitat de 
vida dels seus habitants. 
Es palesa de manera generalitzada la necessitat d'equiparar els 
estandards de serveis urbans i qualitat del parc residencial i dels 
espais lliures entre pobles i colbnies. Els residents de les colbnies 
comparteixen sovint la condici6 de ciutadans de segona, i cal cor- 
regir aquesta situació equilibrant I'accCs als recursos urbans. Les 
colbnies han d'esdevenir barris dignes d'un sistema urba solidari, 
amb I'eventual companyia d'adivitats productives compatibles. Una 
fabrica en actiu Cs percebuda, en general, com un atribut positiu, 
en la mesura que genera activitat i ajuda al sosteniment d'usos 
complementaris a la residencia (com el restaurant i la botiga de 
queviures). ConvC, en aquesta direcci6, ordenar la convivencia 
del poble amb la fabrica delimitant correctament els accessos i 
espais per a cada ús. 
Aquesta apreciació general s'expressa amb diversos matisos. Cal 
distingir el cas de colbnies com Soldevila, Cal Vidal o Cal Marcal, 
on la propietat encara privada del conjunt dificulta la implicació 
de I'Administració municipal en el seu manteniment. En altres 
casos, on ja s'ha efectuat la cessió de vials i espais lliures, convé 
un major compromís de I'ajuntament en aquesta tasca. Es dóna 
tambC la situació, mCs excepcional (Cal Rosal), de propietats 
incertes sotmeses a carregues hipotecaries, circumstancia que 
genera la degradació dels immobles i els espais lliures afectats. 
És convenient, en general, establir els mecanismes necessaris per 
propiciar el domini públic dels espais lliures i els equipaments 
significatius. 
TambC s'afegeixen, a vegades, les contradiccions d'una divisió 
municipal poc racional. El cas de la Colbnia Rosal, assentada en 
tres termes municipals, Cs prou eloqüent. La llunyania dels nuclis 
urbans en relació amb les colbnies del seu terme i la proximitat 
al centre urba d'un altre terme (el cas de I'Ametlla de Merola en 
relació amb Navas) genera distorsions en el funcionament dels 
serveis públics que cal corregir. 
En qualsevol cas, la colonia Cs una estructura productiva i urbana 
envellida que cal adaptar als requeriments actuals. La viabilitat de la 
millora urbana pendent resta condicionada, com s'ha esmentat, al 
domini públic dels sistemes, perb també, i especialmeni a la dispo- 
nibilitat dels recursos econbmics suficients. Promoció econbrnica i 
millora urbana esdevenen les dues cares de la mateixa moneda. 
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La regeneracid urbana de les colbnies passa necessariament per la 
seva promocid econbmica. El valor afegit d'un patrimoni tan extens 
nomes 6s assumible si es donen condicions suficients de prospe- 
ritat econbmica i qualitat de vida en el conjunt del territori. Cal, en 
aquest sentit, activar dinamiques residencials, industrials i turístiques 
generadores de recursos, perb sense oblidar que la millora del cos 
físic de la colbnia ha de garantir la continuytat i I'enfortiment del 
cos social que I'habita i li ddna consistencia. 
Indústria 
ts desitjable la plena ocupacid del sbl industrial quan sigui com- 
patible amb 1'4 residencial. Per aixb es necessari millorar la qua- 
litat dels factors de localitzacid productiva (accessibilitat, aigua i 
energia, telecomunicacions). Cal promoure usos de major valor 
afegit i, si s'escau, propiciar el canvi d'ús productiu a residencial o 
terciari respectant la delimitacid de zona inundable. Les plusvalues 
generades han de revertir en el manteniment del sistema d'espais 
lliures i equipaments de la colbnia i compensar el sobrecost del 
patrimoni. 
Turisme 
El turisme crea economies i actua alhora com a catalitzador so- 
cial. ts oportú impulsar dinamiques empresarials recolzades en 
el patrimoni cultural de cada colbnia, afavorint la consolidaci6 de 
productes turistics complementaris i harmbnics amb els usos pro- 
ductius i residencials. 
Residencia 
Vincrement del nombre d'habiints i el rejoveniment de la poblacid s6n 
imprescindibles per al manteniment del transport públic, les infraes- 
tructures urbanes i el sistema d'espais lliures i equipaments. k oporht 
impulsar la plena ocupaci6 de la colbnia (especialment de primera 
residencia) i, quan sigui possible, el creixement residencial respectubs. 
Es convenient garantir el control públic de les operacions immobiliaries 
per tal protegir la integritat fisica i social de les colbnies. 
MILLORA URBANA 
La millora urbana de les colbnies ha de permetre consolidar la seva 
condicid de barris integrats en una autentica ciutat lineal articulada 
pel riu i la carretera, on han de viure amb igual dignitat vint mil 
ve'ins repartits en pobles i colbnies. Perb els recursos necessaris 
per fer viable aquest horibd són significatius. I per aixb mateix la 
importancia de la promocid econbmica i tambe la conveniencia 
de generar aprofitaments urbanístics per fer front en cada colbnia 
a les tasques següents: 
Rehabilitar els edificis i espais lliures existents 
Conve identificar els edificis de valor patrimonial (residencials, 
industrials i equipaments) i plantejar vies d'accbs als recursos 
econbmics necessaris per compensar el cost del seu manteni- 
ment com a patrimoni coi.iectiu. Tambe calen directrius per a la 
rehabilitacid arquitectbnica preservant el caracter dels edificis, perb 
alhora facilitant I'adaptació necessaris a les normatives de segu- 
retat, accessibilitat i estandards de confort actuals. Són igualment 
oportunes les pautes per a I'arranjament respectuds dels espais 
lliures significatius. En alguns casos, cal resoldre tambe i'absencia 
d'espais indispensables per al desenvolupament normal de la vida 
col.lectiva, o la manca d'alguns espais funcionals basics (el cas de 
I'Ametlla de Casserres, desproveIda de plav, o el cas de Cal Pons, 
sense els aparcaments necessaris, il.lustren aquesta situació). 
Garantir la bona convivencia de la zona residencial amb la zona 
industrial de la colbnia 
Cal promoure usos productius nets i compatibles amb la residencia. 
Es fonamental en aquest sentit resoldre la segregacid dels accessos. 
Cal regular tambC I'ambit de la fabrica evitant transformacions poc 
respectuoses amb el caricter singular dels seus edificis histbrics. Es 
convenient evitar la fragmentacid de la propietat del parc industrial 
per tal de facilitar-ne la transformacid vers usos residencials, comer- 
cials i terciaris. Cal promoure aquesta transformacid, especialment 
en aquells casos on I'activitat productiva sigui mes difícil i menys 
compatible amb la residencia. 
Dotar les colbnies dels serveis urbans necessaris amb un tracte 
equivalent al dels nuclis urbans 
Mereixen un emfasi especial els serveis de neteja dels espais lliures, 
recollida de deixalles i sanejament. TambC el d'atencid medica 
domiciliaria i emissid de receptes (necessari per I'avanvda edat 
d'una part important dels residents). Es considera essencial el 
paper de la botiga, a la qual cal donar suport per la dificultat de 
mantenir el negoci actiu a la colbnia. Cal millorar igualment els 
serveis de transport públic, en especial el relatiu a la gent gran 
i els infants. Per altra banda, la colbnia disposa d'edificis idonis 
(teatres i centres cívics) per acollir usos de qualitat que no han 
d'ubicar-se necessariament al centre urba tradicional. Per tant, a 
part de garantir els serveis mínims per a una condicid urbana digna, 
cal potenciar tambC I'establiment d'usos significatius a la mateixa 
colbnia que enriqueixin el seu vincle amb el poble mes enlla de 
I'estricta dependencia. 
Pland de Cal Prat 
Planol de Cal Pons 
Planol de I'Arnetlla de Memla 
Msta akna de la colbnia de I'Arnetlla de Merola 
En definitiva, cal que es visqui millor a les colbnies, perb I'ajut de 
I'Administracid pública no 6s suficient per assolir I'estandard desit- 
jable. Cal augmentar el nombre de residents i alimentar el cicle 
mes serveis i mes qualitat de vida sense malmetre el caracter de 
la colbnia. Cal apropar la seva densitat residencial a la del poble 
propiciant la plena ocupacid dels habitatges. Cal conformar una 
oferta atractiva i de qualitat adregda a residents autbctons i de 
primera residencia. Cal, en definitiva, rejovenir i incrementar el 
poblament actiu i estable de la colbnia. En aquest sentit, les noves 
promocions d'habitatge han de ser competitives en relacid amb 
les del poble; i 6s necessaris la participacid de les associacions 
de veTns en el control d'aquests processos que han de permetre 
resoldre les mancances estructurals: 
O Transport públic i accessibilitat 
Millorar el transport públic ordinari' i escolar garantint una parada 
dins la colbnia. Millorar la connexid de la colbnia amb els pobles 
de I'eix a peu, bicicleta o cotxe, per tal d'accedir amb mes facilitat 
als recursos urbans que la colbnia no pot oferir. 
O Espais lliures i infraestructures urbanes 
Impulsar la urbanitzacid pendent dels vials i espais lliures; i la millora 
de les xarxes t#siques (llum, telefon, aigua, gas i clavegueram). 
lmpu14ar tarnbh la restauracid dels espais fluvials i la incorporacid 
de les depuradores. 
O Serveis i equipaments 
Garantir la permanencia dels serveis i equipaments basics com a 
catalitzadors de la vida social de la colbnia. S'entenen per serveis 
basics la botiga de queviures i el cafe o bar. S'entenen per equi- 
paments basics I'esglesia i el casino o local social. 
CRITERIS I ACTUACIONS 
El PDU formula criteris i actuacions per preservar i revalorar les 
colbnies com a barris de qualitat dins d'un sistema urba solidari. 
Es plantegen enfocaments urbans (E: 1/2.000) específics per a 
cada peca i enfocaments territorials (E: 1/10.000) que cal enten- 
dre en continuTtat. En un context d'escassa dinamica demografica 
i econbmica, i sota una pressid immobiliaris creixent, s'opta per 
combinar la flexibilitat d'algunes regles de joc generals amb I'impuls 
de projectes estrategics. Per una banda, es formulen directrius 
prou obertes perque cada administracid convergeixi en la seva 
aplicacid a partir dels instruments de planejament i capacitat de 
gestid prbpia. Per altra banda, s'indica amb precisi6 suficient una 
relaci6 d'actuacions d'ordre molt divers. 
La formulacid dels criteris i les actuacions parteix d'un cert prag- 
matisme en relacid amb la preservacid del suport preexistent. Es 
considera necessari assolir un equilibri entre la qmservacid estricta 
i la indiferencia pel patrimoni atesa la manca de recursos i I'enver- 
gadura de la transformacid pretesa. El PDU ha d'oferir un pacte 
viable entre els interessos públics i privats que permeti formes 
de preservació efectives. En aquest sentit es reconeix la matriu 
ambiental del territori entesa com allb de substancial que concentra 
la prbpia identitat, i sobre la qual caldra establir pactes a partir de 
circumstancies concretes. 
El sosteniment de pobles i fabriques és especialment costós quan 
s'exigek també la preservació i la recuperació del patrimoni. Aquesta 
dificultat es veu agreujada per la magnitud i la dispersió de les peces, 
I'absencia de sbl públic, la posició perif6rica en relació amb dinami- 
ques inversores, el poblament es& i envellit, i, en general, la minsa 
consciencia sobre els valors culturals. Per aquest motiu, cal vincular 
la millora urbana de les colbnies amb la seva promoció econbmica i, 
en concret, amb I'impuls dels sectors que hi poden generar riquesa: 
indústria, turisme i residencia. En general, la voluntat operativa del PDU 
s'ha de concretar en actuacions rendibles d'impuls privat, tutelades per 
I'AdministraciÓ pública i vinculades a la resolució dels deficits estruc- 
turals de les colbnies. El PDU identifica i orienta aquestes actuacions 
des duna visió global i a partir dels enfocaments següents. 
MARC TERRITORIAL 
Sistema de barris 
La seqüencia de colbnies vora la carretera ha esdevingut un rosari de 
peces urbanes aillades i subsidiaries dels pobles riberencs (Balsareny, 
Navas, Puig-reig i Gironella). Avui és necessaria la seva transformació 
en un sistema solidail mes equilibrat El PDU planteja pautes per a 
una nova articulació territorial que afavoreix la cohesió de les parts, 
la comprensió del conjunt i una centralitat mes difusa. 
Es reconeixen els vincles naturals establerts entre colbnies prope- 
res, i es potencien unitats funcionals coherents de rang superior. 
Cada nucli urba genera els seus assentaments sat+l.lit, normal- 
ment menys dotats de serveis a causa de la proximitat. lIAmetlla 
de Casserres, Cal Metre i Cal Bassacs s'articulen a I'entorn de 
Gironella; Cal Casas, Cal Pons i Cal Mar~al pertanyen a I'brbita 
urbana de Puig-reig; Cal Forcada i I'Ametlla de Merola mantenen 
vincles estrets amb Navas. 
En els ambits alterns a les constel.lacions d'assentaments satel- 
lits als principals nuclis urbans, es configuren també agrupacions 
complementaries. Cal Rosal i la Plana conformen un conjunt de 
clara vocació comercial i industrial; Viladomiu Vell, Viladomiu Nou, 
Guixar6 i Prat conformen la seqüencia de major valor patrimonial i 
assumeixen una certa capitalitat amb la ubicació del Centre d'lnter- 
pretació a la torre de Viladomiu Nou. Finalment, Cal Vidal, Cal Riera 
i I'Ametlla de Merola encadenen, en un entorn natural respectat 
pels incendis, els espais residencials de major capacitat. 
O Colbnies Porta 
S'identifiquen algunes colbnies que, per la seva posició estrategica 
i condicions singulars, es promouen com a indrets d'acollida de 
visitants i comunicació de I'oferta turística del territori. La designació 
d e  Colbnies Porta té per objectiu estructurar un producte territorial 
coherent i ordenar-ne I'ús social. La Colbnia Porta es considera com 
a arnbit d'inversió pública preferent a I'efecte de disposar de les 
instal4acions oportunes d'acollida i comunicació. Cada Colbnia Porta 
ofereix un contingut narratiu propi vinculat a la seva identitat: Cal 
Rosal, Porta del Comerc; Viladomiu Nou, Centre del Parc; Cal Vidal, 
Colbnia Museu; Ametlla de Merola, Porta de la Cultura. Els temes 
desenvolupats en cada Colbnia Porta es complementen entre si 
configurant una narració general unitaria per al conjunt del territori. 
O Polaritats 
S'identifiquen aquelles peces urbanes qlie per la seva localització 
estrategica (bona accessibilitat i condició de porta urbana) cons- 
titueixen espais d'oportunitat on es preveu la implantació d'usos 
preferentment terciaris. Les polaritats vinculades a la Via Civica 
tenen per objectiu reforpr el contingut urba d'aquesta via com a 
eix cívic del conjunt. Les polaritats vinculades a la C-16 tenen per 
objectiu impulsar la transformació d'arees degradades vora els 
nusos de la C-16, aprofeant la seva capacitat atractora per configurar 
arees urbanes de rang supramunicipal. 
Vialitat clvica 
El funcionament solldari del slstema de barris queda condicionat a 
una vialitat local de caracter cívic i a un sistema eficient de transport 
públic. Pel que fa a la vialitat, el PDU combina I'antiga C-141 1, 
segregada del transit de pas canalitzat per la nova C-16, i la Ruta de 
les Colbnies, disposada en el vessant oposat Ambdues vies, connec- 
tades a través de les múltiples palanques que permeten creuar el nu 
vora cada colbnia, vertebren el conjunt a banda I banda de la vall, i 
estructuren I'accessibilitat longitudinal immediata al curs fluvial. 
O Via Cívica 
Es planteja la transformació de I'antiga C-1411 i els seus espais 
lliures associats en una Via Cívica de transit local, dotada de la secció 
necessaria per contenir un carril de bicicletes i transport turístic. Es 
preveu també la disposició &estacions d'una línia d'autobús en les 
cru'illes d'accés a les colbnies. Un escenari de barris més densos 
pot garantir la viabilitat d'aquest transport públic. 
O Xarxa de recursos 
Es preserva la integritat de la xarxa de recursos patrimonials de la 
vall, concebuda com una constel~lació de peces de valor cultural i 
natural articulades per itineraris (Ruta de les Colbnies i Via Cívica). 
La vall del riu Llobregat i les seves valls transversals allotgen un 
patrimoni discret perb ben articulat El PDU consolida la continuytat 
entre recursos vinculats a la industrialització del XIX i al món rural. Per 
aquest motiu s'identifiquen els circuits i les connexions externes. 
Zona de proteccid 
La integració de la colbnia en el paisatge fluvial Cs un dels 
valors ambientals mes remarcables que cal considerar. Per 
tal de protegir I'entorn no urbanitzable immediat, el PDU esta- 
bleix una Zona de Protecció Immediata que compren basi- 
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cament el fons de la vall i els primers replans intermedis a banda i 
banda del curs fluvial. Aquesta zona actua com a arnbit de buffer en 
relacid amb creixements residencials i industrials, i permet evitar la 
forrnacid de continus urbans no desitjats. Es preserven els corredors 
transversals que garanteixen la coherkncia de I'estructura ecolbgica 
i paisatgística i la identitat prbpia de cada pega urbana. En aquest 
sent$ es reconeixen aquells parcs urbans associats a cursos fluvials 
que compleixen aquesta funcid dins dels nuclis urbans. 
Dins I'ambit de proteccid especial, es regula amb mes rigor el 
desenvolupament d'activitats productives susceptibles de degradar 
I'entorn. Es distingeix entre activitats extractives i indusirials de major 
impacte (graveres i plataformes industrials), i les activitats agraries, 
ramaderes i forestals de menor incidkncia (granges, horts i tala de 
pollancredes). Igualment, es preserven els elements de patrimoni 
associats al control de I'aigua (ponts, preses, canals, etc.) i al mdn 
rural vinculat a les colbnies (masies, ermites, etc.), així com les 
formacions arbbries d'interes ecolbgic i paisatgistic. 
O Sistema hldric 
La integritat del sistema hídric compost pel riu, les rieres i els torrents 
Cs fonamental des del punt de vista ecolbgic i paisatgístic. Cal evitar 
el tractament sectorial d'aquest sistema per la seva importancia en 
relacid amb el patrimoni ambiental que es pretCn preservar. 
MARC UREA 
Un patrimoni viu 
Les colbnies sdn espais patrimonials en actiu. Residencia i produc- 
ci6 es mantenen a les velles estructures. Es tracta d'un patrimoni 
viu amb les contradiccions que aixb comporta en relació amb la 
preservacid dels seus valors, i Cs inconcebible el seu sosteniment 
sense alguna forma de reciclatge funcional respectuds. Es tracta 
tambC d'un patrimoni complex, amb una relació estreta entre els 
edificis i els espais lliures, entre el domini urba i el paisatge fluvial. 
Per aquest motiu, no tC sentit restringir la proteccid als edificis, i 
encara menys si la seleccid es limita a I'arquitectura monumental. 
Cal abordar, en canvi, la preservacid de les colbnies des de I'ente- 
niment integral de la seva matriu ambiental especifica. 
Vanalisi del planejament vigent evidencia la disparitat dels criteris de 
preservacid del patrimoni kegons el municipi de referencia. Molts 
dels plans municipals disposen de catalegs o inventaris de patrimo- 
ni," perd els criteris emprats en la seva confeccid sdn heterogenis. 
Algunes colbnies són objecte de proteccid en conjunt, mentre que 
en d'altres tan sols es preserven alguns edificis i s'ignora el valor 
patrimonial dels espais lliures. Per altra banda, no sempre es reco- 
neix el valor patrimonial dels recintes industrials histbrics, i se'n regula 
la transformacid amb tractaments generics que permeten I'addicib 
oportunista de nous volums i I'enderroc d'algun cos original. Des 
d'aquesta perspectiva, Cs convenient disposar d'un cataleg general 
que permeti establir de manera unitaria els criteris de seleccid i 
proteccid del patrimoni de les colbnies. 
0 PrecatAleg d'edificis i espais lliures a preservar 
El PDU identifica per a cada pega el precataleg d'edificis i espais 
lliures mCs significatius, considerant conjuntament la zona residen- 
cial i la zona industrial. Bona part del valor patrimonial de la colbnia 
rau en la coherencia i qualitat dels espais lliures (principalment la 
plaga, el passeig i el jardí) i la seva relacid amb els edificis que 
els acompanyen. Per aquest motiu, es preserva el seu caracter i 
el vincle organic amb les arquitectures histbriques. Igualment, es 
protegeixen aquells espais lliures que, per la seva escala monu- 
mental (boscos i jardins), posicid periferica (horts) o naturalesa 
topografica (talussos), configuren les vores de la colbnia en transicid 
al sbl no urbanitzable. 
O Recinte industrial histbric 
El PDU reconeix la singularitat del recinte industrial histbric en rela- 
ci6 amb les zones industrials de nova implantacid.") Es condiciona 
la seva transformacid a la redaccid d'un pla especial que garanteixi 
la coherencia de I'actuacid i el respecte pels valors patrimonials. 
Un barri viu 
Es considera necessari corregir la densitat insuficient d'algunes 
colbnies per tal de fer viable la seva condició de barris dotats dels 
serveis basics. L'abundancia d'espais lliures i equipaments singu- 
lars, aliens pel seu caracter monumental al funcionament ordinari 
del teixit residencial, en dificulten el manteniment. EI PDU indica 
aquelles arees susceptibles de compleció residencial, cercant la 
densitat necessaris per al manteniment dels espais públics, serveis 
urbans i equipaments basics (botiga i centre cívic). 
S'estableixen els creixements residencials bptims segons la capaci- 
tat de cada colbnia en termes d'ordenació i es fixen algunes condi- 
cions generals. Es condiciona la construcció d'habitatges nous a la 
rehabilitació dels habitatges existents desocupats i es recomana una 
oferta residencial sensible a les necessitats del teixit social local. 
O Criteris quantitatius 
Densitat i nombre d'habitatges 
Es considera una densitat bruta de referencia de 50 hab./ha d'apli- 
cació general i un nombre mínim d'habitatges (1  10 hab.) per a 
les colbnies aillades. Ambdós parametres s'obtenen per analogia 
amb teixits residencials sostenibles, per la constatació empírica del 
nombre d'habitatges mínim associat a una botiga i per la compleció 
que les colbnies analitzades poden suportar sense distorsió. 
Escenaris 
Es planteja un escenari d'equilibri desitjable a I'entorn de la densitat 
bptima i el nombre d'habitatges minim. Es considera oportú, com a 
criteri de cohesió social, evitar creixements excessius per sobre del 
25-30% del parc residencial existent, que podrien comprometre 
I'assimilació dels nous veyns. 
La qualitat física i social de la colbnia no depen de la seva dimensió 
un cop s'ultrapassa el llindar establert que assegura una mínima 
consistencia urbana. Es considera, perb, la possibilitat d'alguns 
escenaris mes expansius, si be aquests han de ser considerats amb 
cautela. Conve condicionar aleshores el creixement residencial a les 
contrapartides derivades a favor de la millora urbana de la colbnia. 
Es tambe oportú afavorir, en aquestes circumstancies, la disconti- 
nuitat de les cessions mes enlla de la colbnia on es desenvolupa 
I'operació, per tal de facilitar la redistribució dels aprofitaments 
generats vers establiments poc afavorits i amb escasses opcions 
de creixement 
O Criteris compositius 
Criteris tipolbgics 
S'afavoreix la disposició de volums partits (habitatges aparellats i 
blocs petits) evitant la competencia amb els grans blocs preexis- 
tents on recau la forp del patró morfolbgic de la peGa. Es mant6 
una proporció redu'ida d'aquest tipus residencial, associat tradicio- 
nalment a I'habitatge dels quadres tecnics de la colbnia. 
Criteris morfolbgics 
Es preserva la matriu morfolbgica de la peGa i es desenvolupa el 
creixement en coherkncia amb aquest patró, be sigui per substitució 
d'un cos industrial o auxiliar existent, per restitució d'un cos resi- 
dencial previament enderrocat o per continuitat directa o indirecta 
de les estructures lineals o en malla preexistents. . 
O Actuacions 
El PDU identifica aquelles actuacions basiques de compleció resi- 
dencial per a cada colbnia que han de catalitzar la seva millora 
urbana a partir dels aprofitaments generats. S'entkn que els creixe- 
ments són acceptables en la mesura que els aprofitaments derivats 
es reinverteixin en la millora de la cobnia. Els objectius principals 
de la reforma urbana pendent són: I'acces segregat a la fabrica, la 
provisió d'espais públics, equipaments i aparcaments necessaris, 
i I'acabament de les vores urbanes a fi de resoldre la integració 
dels cossos auxiliars. 
Es desenvolupen propostes indicatives a mida per a cada cas. 
Malgrat que es puguin generalitzar certs criteris quantitatius i de 
composició, la reforma de les colbnies passa pel disseny específic 
de la peGa urbana i, en últim extrem, per una arquitectura com- 
promesa amb la topografia i I'espai públic. 
Una fabrica viva 
Les colbnies es componen d'un espai productiu i d'un espai resi- 
dencial normalment actius i a vegades en conflicte. En principi, 
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s'apunta una identitat cada cop rnés residencial de la colbnia en 
detrirnent d'una fabrica arnb evidents lirnitacions dimensionals 
i d'accés. Malgrat aixb, el rnantenirnent de I'activitat productiva 
afavoreix la consolidació de les colbnies corn a barris dignes i aug- 
menta la seva cornplexitat funcional. En aquesta linia, la viabilitat 
d'un patrirnoni viu reclama igualment la convivencia respectuosa 
entre un poble viu i una fabrica viva. 
Més enlla del compiment de la normativa vigent en relació arnb 
les activ'kats productives, cal afavorir el reciclatge de la fabrica his- 
tbrica tenint en cornpte la seva naturalesa singular. L'analisi del 
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